operette 3 felvonásban - írta May és D'Esvallieres - fordította Mérey Adolf - zenéjét szerzette Jean Gilbert. by unknown
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Folyó  uám 147. Telefon szám 645.
Ma szombaton, 1915. évi február hó 20-án:
mérsékelt helyárakkal
r
Operette 3 felvonásban. Irta : May és D’Esvallieres. F ord ito tta : Mérey Adolf. Zenéjét szerzetté: Jean Gilbert.
8ZEKÉLTEK:
Des Aubrais báró, magán tudor — — -
Delfiné, a felesége — — — —
áss? I • = = = = :
René Boislurette, hadnagy — — — -
Poumarel, illatszergyáros —' — — -
Susanne, a felesége — — — ■ — —
Charancey, magántudós — — — — -
Rose, a felesége _  — — — — -
Vendégek, diákok, gavallérok. Történik
Kemény I-ajos 









Aiexis, főpinezér — 
Emil, piccoló — —
Piccoló — —
Marietta, komoma — 
Vi varéi — — —
Godet — — — —
Taillasson — — —
Irma — — — —
Rendőrbiztos — —











— —- — — Kassay Károly -
— — — — With Bőske
— — — — Horváth K atica
— — — — Ruzsay Jolán
— — — — Lugossy Dániel
— — — — Szentgáli Jenő
— — — — Madasné
— — — — Egyed Lenke
— — — — Kőszegi Károly
Il-ik felvonás a Moulen-Rougeban.
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Támlásszék III. rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fUL 
  - ..................... — —  fatyfaWfa'Wfa'C*  --------* .................   —  —  ‘ “
Helyárak:
Gyermek-jegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 -12-ig  és délutáp 3-5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. WfatyfaWyfaWfaWfa
Előadás kezdete 9"‘a órakor. X'jiy.vyvy.f/yj/y. r/.vyjty.
Folyó ssám 148.149 Vasárnap, 1915 február hó 21-ón:
K É T  1 5 0 ^ . 1 3 ^  isi s
Telefon ssám 545.
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Operette 4 felvonásban. Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. bir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
